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摘要: 在市场竞争日益激烈的环境下, 企业核心竞争力的储备状况决定企业的经营范围, 尤其决定了
企业多元化经营的广度和深度, 而核心竞争力的识别和运用要靠多元化经营来实现。因此, 多元化经
营与核心竞争力之间并无矛盾之处, 应将二者有机结合起来, 才能有效分散风险, 获得范围经济, 更
好的促进企业的长远发展。
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步于 20世纪20 ) 40年代, 是从 20世纪初的垂直一体





























日益模糊。90 年代末, 联想的销售额做到了 250 亿




























心竞争力; ( 2) 不可模仿性。企业的核心竞争力是企
业在长期的生产技术实践中以特定的方式, 沿着特定
的技术轨道逐步积累起来的, 它的建立一般要 5 年
10年, 乃至数十年, 是深深扎根于组织的知识, 具
有较强的持久性和进入壁垒的能动性, 任何企业都不
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能靠简单模仿其他企业而建立自己的核心能力, 应靠
自身的不断学习、创造及在市场中磨练, 建立和强化










































































符合以下三个条件: ( 1) 它是竞争差异化的有效来
源, 使企业具有独特的竞争性而难于被竞争对手模
仿; ( 2) 它具有顾客可感知的价值, 能为用户提供根













竞争力方面, 日本 Canon (佳能公司) 提供了一个很
好的例子。佳能公司在 20世纪 50 年代发展早期阶
段, 就确定了以技术为主导的经营战略基础, 经过十
年的专注经营, 20 世纪 60 年代初, 佳能公司在照相
机市场上占据了领先地位, 并且在精密机械和光学领
域积累了丰富的技术资源。其后, 佳能公司又主动进































为前提, 主要表现为: ( 1) 过早地实施多元化经营。







策, 急于实施多元化战略。( 2) 过快地实施多元化经
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